




















































































































































































の項目では，aと b，aと d，aと i，aと j，b
と d，bと j，dと j，fと g以外の全てのペア
において有意な差が見られた（p＜.05）。「和
む」の項目ではaと d，aと h，aと i，aと j，
















































順位 写真 平均値 標準偏差
１ ｈ 5.29 1.470
２ ｊ 4.98 1.509
３ ｉ 4.71 1.567
４ ａ 4.69 1.611
５ ｆ 4.67 1.699
６ ｂ 4.61 1.652
７ ｃ 4.35 1.496
８ ｄ 3.98 1.705
９ ｇ 3.91 1.750
10 ｅ 3.15 1.712
表4「休憩的行動」における写真の順位
順位 写真 平均値 標準偏差
１ ｉ 5.55 1.560
２ ｆ 5.06 1.638
３ ｊ 4.79 1.627
４ ｂ 4.29 1.600
５ ａ 4.28 1.647
６ ｄ 4.16 1.737
７ ｇ 3.91 1.719
８ ｈ 3.80 1.676
９ ｃ 3.68 1.709
10 ｅ 3.13 1.629
表5「静的行動」における写真の順位
順位 写真 平均値 標準偏差
１ ｈ 5.73 1.362
２ ｂ 5.50 1.475
３ ｊ 5.39 1.446
４ ｉ 5.23 1.625
５ ｇ 5.05 1.605
６ ｃ 5.03 1.633
７ ａ 4.97 1.565
８ ｄ 4.55 1.810
９ ｆ 4.00 1.705
10 ｅ 3.92 1.900
表3「事務的行動」における写真の順位
順位 写真 平均値 標準偏差
１ ｄ 5.22 1.566
２ ｊ 4.84 1.617
３ ａ 4.81 1.623
４ ｂ 4.73 1.681
５ ｆ 4.67 1.640
６ ｃ 4.62 1.830
７ ｉ 4.39 1.750
８ ｈ 4.12 1.870
９ ｅ 3.94 1.880
10 ｇ 3.74 1.878
表2「和む」における写真の順位
順位 写真 平均値 標準偏差
１ ｉ 2.58 2.004
２ ａ 2.69 1.751
３ ｈ 2.71 1.327
４ ｄ 2.72 1.897
５ ｊ 2.89 1.780
６ ｂ 3.16 2.086
７ ｃ 3.39 1.776
８ ｆ 4.02 1.963
９ ｇ 4.05 2.780
10 ｅ 4.79 2.286
表1「癒される」における写真の順位
順位 写真 平均値 標準偏差
１ ｈ 2.37 1.305
２ ｉ 2.63 1.237
３ ａ 2.79 1.295
４ ｄ 2.85 1.367
５ ｂ 2.85 1.298
６ ｊ 2.88 1.262
７ ｃ 3.16 1.299
８ ｇ 3.83 1.596
９ ｆ 3.94 1.461
10 ｅ 4.65 1.575
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和む 和まない .8028 .2921 .0939 .739
居心地のよい 居心地の悪い .7820 .1924 .2412 .707
癒される 癒されない .7447 .2760 .1690 .659
親しみやすい 親しみにくい .6752 .3214 .2276 .611
落ち着いた 落ち着かない .6460 .3634 －.0143 .550
ゆったりした 窮屈な .6270 .1192 .2386 .464
ぬくもりがある ひんやりした .6032 －.1366 －.0953 .392
ナチュラルな 人工的な .5497 .4472 .1390 .521
簡素な 華やかな .1334 .8306 .0476 .710
地味な 派手な .1664 .7633 －.2515 .674
シンプルな ゴージャスな .1728 .7513 .3411 .711
静かな にぎやかな .2484 .4345 .0365 .252
明るい 暗い .0979 .1215 .7116 .531
古風な 現代風な .2585 .0897 －.6808 .538
開放的な 閉鎖的な .1713 .1600 .6500 .477
かわいい かわいくない .2395 .0521 .5810 .398
しゃれた しゃれていない .1734 －.1687 .5332 .343
洋風の 和風の －.2452 －.4436 .5096 .517
清潔な 清潔感の無い .1898 .3687 .4600 .384
女らしい 男らしい .1010 .0419 .3978 .170
固有値 4.179 3.107 3.060


































































































































和風 ｄ 2.72 ＜ 2.85
ｉ 2.58 ＜ 2.63
ａ 2.69 ＜ 2.79
ｊ 2.89 ＞ 2.88
ｃ 3.39 ＞ 3.16
ｈ 2.71 ＞ 2.37
ｂ 3.16 ＞ 2.86
ｆ 4.02 ＞ 3.94
ｇ 4.05 ＞ 3.83



























































































































































癒される １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 癒されない
ゆったりした １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 窮屈な
シンプルな １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ゴージャスな
明るい １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 暗い
洋風の １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 和風の
ぬくもりがある １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ひんやりした
静かな １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ にぎやかな
女らしい １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 男らしい
居心地の良い １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 居心地の悪い
開放的な １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 閉鎖的な
しゃれた １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ しゃれていない
落ち着いた １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 落ち着かない
古風な １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 現代風な
かわいい １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ かわいくない
簡素な １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 華やかな
地味な １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 派手な
清潔な １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 清潔感の無い
親しみやすい １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 親しみにくい
ナチュラルな １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 人工的な




①書類を読む，手紙を書く １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
②食事をとる，テレビを見る １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
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写真 e 写真 f
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写真 g 写真 h
写真 j写真 i
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インテリアと「癒し」および「和み」の感覚との関係
